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図―/+.,  社会 	
*
社会的?@定式化,-社会
 $解｡ 無理対応 投
入方式協力的選択, 投入方式非協力的
選択"'(, 投入方式一人$
<利得 (＝A) , 全員協力的選















































































































































































































































































































0, >7?試行 方式選択者 方式
選択者, 	全員純利得負 
｡ 分配比率7:場合, 負利
























































 山岸俊男：社会的－ ｢環境破壊｣ 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